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Preparar el contenido
Preparar y manejar la voz
Manejar los gestos y la posición
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El contenido
Introducción
Desarrollo
Conclusión
30 
segundos
X minutos
30 
segundos
Introducción
• Recurso para llamar la atención
• Explicación/justificación del tema
• Objetivo
Desarrollo
• Punto principal
• Transiciones
• Sub-puntos
Conclusión
• Repetir la idea principal
• Conclusión final
30 
segundos
X minutos
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segundos
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El INICIO
Introducción
• Recurso para llamar la atención
• Explicación del tema
• Objetivo
30 
segundos
Recurso para 
llamar la atención
• FUNCIONES:
• Reclamar la atención del oyente
• Preparar antes de dar los datos 
principales
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Contar una
historia/
anécdota/
experiencia
Pregunta 
o pregunta 
retórica
Afirmación 
llamativa o 
cita
Humor, 
suspense, 
un 
juego…
Datos o 
informaciones
sorprendentes
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EL DESARROLLO
Desarrollo
• Punto principal
• Transiciones
• Sub-puntos
• -Sub sub-puntos
X minutos
• Partes o categoríasAnalítico
• Características de un temaDescriptivo
• ContrasteComparativo
• Temporal/fasesSecuencial
• Particular a generalInductivo
• General a particularDeductivo
• Problemas/solucionesProblema
• Antecedentes y consecuentesCausas/consecuencias
• En grado de complejidadProgresivo
• Argumentos en premisasLógico
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EL FINAL
Conclusión
• Recordar las ideas principales
• Conclusión final
1 minuto o
30 
segundos
Datos o 
cifras
Citas
Historia 
anécdota
Frase
llamativa
Llamada a 
la acción
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Recursos retóricos
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Fuentes de 
autoridad
Evidencias
Reforzar la información

Anáfora
Repetición al inicio de frase
De nada sirve que hagamos
De nada sirve que digamos
Ponerse en el lugar del otro e
integrarlo en el discurso
Integración
Debemos pensar que
Todos juntos podemos
Apelaciones a la audiencia
Si eres profesor, sabrás que…
Escucha…
Imagina que
Anticipación
Preparar antes de 
dar los datos 
principales
Preguntas Retóricas
Preguntas que no requieren respuesta
¿Sabías que el 75 por ciento de
las personas tienen miedo a
hablar en público?
Descripciones
Redundancia
Repetir las ideas 
principales
Exemple
Metáforas
Símiles
Lenguaje
Fairly difficult (Medium long sentence length): 21-25 words
Difficult (Long sentence length) : 25-30 words
Very Difficult (Very long sentence length) : 30-40 words
Extremely difficult (Extremely long sentence length) : 40+ words
American Press Institute
Oraciones cortas = 15 palabras
= 1 frase
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Preparación
La voz
Preparación de 
la voz
@ Rodero, E.: Locución Radiofónica, IORTV, Madrid, 2003


8 horas



NO CARRASPEAR

Cualidades de la 
voz
@ Rodero, E.: Locución Radiofónica, IORTV, Madrid, 2003
Intensidad Enérgica
Duración pausada y 
dinámica
Timbre: boca bien abierta
Ejercicios
@ Rodero, E.: Locución Radiofónica, IORTV, Madrid, 2003
https://www.youtube.com/watch?v=YlI-e4QJWG0
Persuade con tu voz
Los gestos
La posición
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Number of hand gestures
Number of hand gestures
Emblemas
Gestos de estructura y para señalar
Gestos descriptivos
Gestos prosódicos





Variedad vocal + sonrisa + gestos 
con las manos =
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